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Zala megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete 
Vértranszfúziós Állomás, Zalaegerszeg 
Megyei donornyilvántartás számitógépes információ-rendszere 
Lukács Tiborné, Kerényi Mária 
Magyarországon az egységes vér-adatbank kialakitása 
költségkihatásai és egyéb szervezési problémák miatt évek 
óta várat magára. A Békés megyei Tanács Számítástechnikai 
Intézetében él az első megvalósított megyei számitógépes 
véradóprogram egy TPA számitógépen. 
A külföldi szakirodalomban több helyen is beszámol-
nak működő vérbank rendszerekről Ti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9]. Szinte kivétel nélkül minden rendszer on-line kapcso-
latot kiépitve több külső terminállal működik. Ezek átvé-
tele a hazai gyakorlat számára jelenleg több ok miatt sem 
lehetséges. Hazai szerzőtől Lépes és Ollár [lO, ll] szá-
moltak be külföldi, ill. saját tapasztalataikról. 
A manuális donornyilvántartás a korszerű igényeknek 
nem tud eleget tenni. A vértranszfúziós állomások jelen-
legi nagy adathalmazának információ tartalma kihasználat-
lan. Minőségi változást csak a számitógépes feldolgozás 
hozhat. 
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Állomásunkon a megyei vérellátási hálózat napi prob-
lémáinak megoldására rendszertervet készítettünk, mely 
az ország bármely megyéjére adaptálható. Tartalmazza a 
vértranszfúziós állomások és az Országos Vöröskereszt ál-
tal megkivánt követési és nyilvántartási igények kielégí-
tését is. 
A részletes helyzetfelmérést Zala megye 3 vértransz-
fúziós állomásán elvégeztük, eredményeit összefoglalva 
megállapítottuk a megoldandó fő célkitűzéseket. Valameny-
nyit a rendszertervben meg is valósítottuk. 
A rendszer feladata kettős: 
1. Információt ad különböző orvosszakmai szempontokból: 
- sürgősséggel behivható véradók listája /havi/ 
- serotyp gyártásra alkalmas véradók /félévi/ 
- egyéb ellenanyag hordozók /félévi/ 
- véradásra alkalmatlanság okai véradáshelyenként /évi/ 
- összesítés az anaemia-szürés adataiból /negyedévi/ 
- hypertónia területi megoszlása /negyedévi/ 
- hepatitis B antigén hordozók, antigén kirautatha-
tósága /évi/ 
- a vércsoport területi megoszlása nemeként /évi/ 
- testsúly területi alakulása korcsoportonként, 
nemenként /évi/ 
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2. Segitséget nyújt a donorszervezési munkához: 
- meghívó a véradás helyével, idejével /havi/ 
- vérvételi tervteljesitési adatok összesítése /havi, , 
- évi vérvételek száma = hány véradó? /évi/ 
- aktiv véradók száma véradáshelyenként /évi/ 
- nem, kor és foglalkozás szerinti megoszlás /félévi/ 
- javaslat kitüntetésre /negyedévi/ 
- kitüntetett donorok /félévi/ 
- névsor véradáshelyenként /negyedévi/ 
Meghatároztuk a rendszer működési körét, illesztését 
a jelenlegihez. A hazai lehetőségek figyelembevételével 
az on-line kapcsolat valamint a real time feldolgozási 
mód csak távlati célkitűzés lehet. A rendszer off-line 
üzemmód mellett is működtethető közvetlen telex-kapcsolat 
besegítésével. 
A rendszer működési köre a vértranszfúziós állomá-
sokról kiindulva a vöröskereszt szervezeteken keresztül 
hat a véradókig. A számítógéppel közvetlen érintkezést 
csak az állomások valósithatnak meg. 
Megfogalmaztuk a helyzetfelmérés során tapasztalt 
problémákat, előkészítési feladatokat. Legfontosabb a 
jelenlegi adatállomány tisztítása, a hiányzó adatok pót-
lása, a meglévők helyességének ellenőrzése, az 1 donor-
ról ké3ziilt 3-5 donorkarton egyesítése. 
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A jelenlegi bizonylatok /l. ábra/ közvetlenül nem 
alkalmasak feldolgozásra, mivel egyrészt sok számítógép-
re nem kerülő adatot is tartalmaznak, másrészt a szüksé-
ges információk kódolására nincs lehetőség. így új input 
bizonylatokat terveztünk. Ezek kitöltése folyamatosan nap-
rakész állapotban tartva történik. 
Az állomások havonta a havi feldolgozást két nappal 
megelőzően a megyeszékhelyi állomásra szállitják a ki-
töltött bizonylatokat. Innen jut az összes havi adatlap 
a számitóközpontba rögzitésre és feldolgozásra. 
Mivel az előző évek véradásaiból feldolgozási igény 
nincs, a véradók személyi adatait tartalmazó törzstár 
feltöltése folyamatosan történik. Első évben tételnagy-
sága közel egyenlő a forgalmi adatokéval, a továbbiakban 
az új véradók adataival bővül. A véradáshelyeket és lak-
helyeket tartalmazó törzst arakat előre fel kell tölteni, 
A forgalmi adatok felvitele és a törzstárak karbantartá-
sa folyamatos, mindig megelőzi a havi feldolgozást. Az 
információ folyamatból egy részletet, a törzsek felvite-
lét és a havi feldolgozást mutatja a 2. ábra. 
Az elkészitett ütemterv szerint a rendszerterv ki-
dolgozása, a programok megirása, az üzemeltetési és fel-
használói dokumentáció ellcészitése valamint a próbaüzem 
minimálisan 2 évet vesz igénybe. A rendszer további adap-
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tálasa 1 éven belül előké3zithető. 
Megterveztük a donornyilvántartási rendszer output-
jait, azok gyakoriságát, példányszámát és hogy kinek ké-
szül. Tartalmukat, formájukat 21 táblatervben rögzitettük. 
Ezután alakitottuk ki a szükséges input adatállományt. 
A bizonylati rendszer új elsődleges adathordozót igényelt, 
hármat törzsadatokhoz és kettőt a forgalmi adatokhoz. E-
zek közül egy-egy példát mutat a 3. és 4. ábra. A törzs-
tárak szétbontását, azaz a vétadáshely és lakhely nevé-
nek kivonását a véradótörzsből a személyi adatok nagy mon-
dathosszúsága igényelte. Másrészt mivel a feldolgozások 
egy része véradáshely, más része lakhely szerint történik, 
a cél az volt, hogy a számitógép minél kisebb file-okat 
mozgasson. 
Az input adatok adathordozója lyukkártya. A módositó 
kód függvényében felvitel, módositás és törlés mindhárom 
törzs esetében lehet, a forgalmi adatoknál törlési lehe-
tőség nincs. Ezek alapján elkészitettük a kártyaterveket. 
Felmerült a file-ok vagy adatbázis kialakitásának 
lehetősége. A külföldi irodalmat áttanulmányozva, a té-
mát átgondolva adódik az adatbank igénye előnyei miatt 
/redundáns adattárolás kiküszöbölése, tárolt adatból tet-
szés szerinti kiértékelés lehetősége, a programok változ-
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tatása nem vonja maga után a file-ok változtatását és for-
dítva stb./. 
Mindezek ellenére a file-ok szervezése mellett döntöt-
tünk, Okai: a lehetőségek adottak, miszerint a megyei SZÜV 
Számitóközpontok software-jei nem rendelkeznek adatbázis 
kezelő rendszerrel, másrészt az egészségügyi intézmények 
anyagi lehetőségei igen korlátozottak. 
Az adattárak kialakítását két tényező határozta meg: 
a véradótörzstár nagy tételszáma mellett kis havi vérvé-
teli forgalmi file, valamint az R 20, R 22 számitógép file-
kezelő rendszerének lehetőségei, 
A törzsadattárak adathordozója mágneslemez direkt 
hozzáférést biztosító index-szekvenciális file-szerkezetet 
kialakítva. A forgalmi adatok file-jai és a munka-file-ok 
adathordozója mágneslemez ill, mágnesszalag, szekvenciá-
lis file kialakításával. A file-ok fix hosszúságú rekor-
dokból épülnek fel. 
i 
Elkészítettük a file-ok specifikációját, mely tartal-
mazza a file nevet, adathordozót, szervezettséget, re-
kordtipust, max, rekordhosszat byte-ban, szükség szerint 
blokktényezot, a file tartalmát, rendezettségét, maximá-
lis tételszámot. Megírtuk a szükséges mondatterveket is. 
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Fenti tervezéssel párhuzamosan alakitottuk ki a kód-
rendszert. A véradók személyi azonositása a közigazgatá-
si szervek által a közeljövőben kiadásra kerülő népesség-
nyilvántartási sorszám. További azonositók a megye, állo-
más, körzet, véradáshely kódja. A kódrendszer szerkesz-
tésénél arra törekedtünk, hogy a kódszára minél rövidebb 
legyen és csak olyan mélységben tartalmazzon információt, 
ahogyan azt vissza kivánjuk kapni. így nyert kódtervet a 
foglalkozás, kitüntetés, vérvétel módja, vagy a szakmai 
adatok közül a vércsoport haemoglobin, vérnyomás, kiszü-
rési ok, hepatitis B antigén és ellenanyagok. 
Sem time sharing, sem real-time feldolgozási mód nem 
alkalmazható, mivel anyagi okok miatt egyelőre közvetlen 
számitgép kapcsolat nem épithető ki a felhasználók és a 
számitóközpont között. Feldolgozási mód: kötegelt vagy so 
ros feldolgozás. 
Elkészítettük a rendszer számitógépi folyamatábráit, 
ennek egy kis részletét, a havi lánc kezdetét mutatja az 
5. ábra. Ha3onló módon ábrázoltuk a havi, negyedévi, fél-
évi és évi feldolgozásokat is. 
A bizonylatok kitöltési és adatrögzítési hibáinak ki 
szűrését törzs, és forgalmi adatokat ellenőrző programok 
valósitják meg. Ezek programspecifikációját részletesen 
kidolgoztuk. A fennmaradó kb. 5 % hiba kiküszöbölését to-
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vábbi hibasziirő programok végzik. 
Az információs rendszer önmagában vagy egyéb adatok-
kal kiegészítve más vonatkozású feldolgozásokra is alkal-
mas. 
Továbbfejlesztési lehetőségek: 
- készítmények készletnyilvántartó rendszere 
- transzfúziós jelentések információ-tartalmának 
visszanyerése 
- HLA antigén ill. antitest adatbank 
- vérválasztás számitógépes megvalósítása 
- kiszállások szervezése, évi terv elkészítése. 
Összegezve a vértranszfúziós állomások donornyilván-
tartési munkájához próbáltunk segítséget nyújtani egy meg-
valósítható számitógépes információs rendszer tervezésével. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy nem az országos intézet, 
hanem megyei vérellátás igényeihez, méreteihez készült a 
terv. Ez azonban bizonyos feldolgozások elhagyásával, ill. 
egyéb futtatásokkal bővítve /pl. ritka vércsoportú dono-
rok kilistázása/ adaptálható. 
A bemutatott rendszer csökkenti az állomások donor-
nyilvántartásával kapcsolatos munkát, emellett hasznos 
értékeléseket, információkat ad a nagyszámú adatból. To-
vábbi munkájukat nagyban segítené a továbbfejlesztési 
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lehetőségekben vázoltak kidolgozása, megvalósítása. 
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